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論 文 内 容 の 要 旨 
Presentation of the Thesis Topic 
 The Australia-Japan relationship is in many ways a success story.  This is poignantly illustrated in the 
example of East Timor.  What served as a place of battle during World War II was, less than sixty years later, 
the same place where Australia and Japan came together not as adversaries but as partners aligned in the desire 
to bring democracy to East Timor. 
 The question of how and why the Australia-Japan relationship has become so positive is a focal question that 
seeks to be answered in this dissertation. 
Presentation of the Analytical Framework 
 The author seeks to conduct this research via the use of historical comparison and the application of an 
original framework that is inspired by the constructivist school of international relations. 
 In the thesis that follows, two sets of tools for analysis will be utilized.  The first set consists of the three 
independent variables, interests, values, and power.  These variables will be used to assess the dependent 
variable, the status of Australia-Japan relations. 
 The second set of tools relates to the use of a time line which is divided into three time periods namely, World 
War II, the Cold War, and the post-Cold War/9/11 periods. 
 For the purposes of this dissertation, ‘Interests’ are interpreted primarily as national interest, ‘Values,’ as the 
development of democratic values and increasing levels of trust, and ‘Power,’ in terms of the scope of capability 
rather than a coercive force. 
Originality and Significance of the Research 
 While many texts correctly assert that there is a positive relationship enjoyed between Australia-Japan today, 
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no previous sources definitively outline, or suggest any workable framework for how and why this positive 
change has occurred.  This gap in the literature is what this research seeks to fill.  A further element of 
originality is the inclusion of more recent developments in Australia-Japan relations through their shared 
experiences in East Timor and Iraq. 
The Most Important Factors that have contributed to the Positive Evolution of all Three Variables 
 The interests variable between Australia and Japan was ‘Opposite’ during World War II and this progressed to 
being ‘Primarily Economic’ during the Cold War and finally to being ‘More Comprehensive’ during the post-Cold 
War/9/11 to-date.  It has been the close alliance both Australia and Japan has had with the US that has 
contributed to a positive change in the ‘Interest Variable’ shared between the two countries.  It was their 
alliances with the US that formed the corner-stone of both countries’ military and security policies through out 
the Cold War period, and initially brought Australia and Japan to a place where the two countries could consider 
negotiating ‘Primarily Economic’ interests, which, eventually gave rise to the trade complementarity that has 
characterized the relationship for over half a century.  Today, in light of the expanding security concept and as 
the growing likelihood of more involved security cooperation between the US-Australia and Japan increases, this 
is clear indication that the interests of these countries have become ‘More Comprehensive.’ 
 The values variable has evolved from being ‘Not Common’ during World War II, to ‘Common’ during the Cold 
War period to being ‘More Common’ in the post-Cold War period.  Examples for why this positive change has 
been realized includes the fact that due to the US influence, both countries have been brought into a similar 
democratic framework that has witnessed further positive outcomes thanks to continued progress on bilateral 
exchange and interaction opportunities on Track l, Track II and Track III levels.  There has also been positive 
influence from the expansion of the security concept. 
 The source of the successes that have allowed opportunities for exchange and involvement has come as a result 
of increased bilateral interaction, including joint involvement in East Timor and Iraq that have also reflected a 
progressive change in the ‘Values Variable.’  Such developments have also resulted in a growing sense of trust 
between the two nations.  This was clearly demonstrated in the experience in Iraq. 
 Positive changes have occurred in the ‘Power Variable’ between the two nations such that their power variables 
have changed from being ‘Adversarial’ during World War II, to being ‘Limited’ during the Cold War to being 
‘Enhanced’ in the post-Cold War/9/11 period.  Why this change has become evident is the result of the expansion 
of the security concept, Japan’s ability to more actively take part in international security initiatives as well as 
Australia’s push to engage with Asia more deliberately throughout the last fifty years.  This has made each 
country increasingly more capable to take part in international security initiatives. 
 In order for there to be positive progress made between two nations, all the three variables of interests, values 
and power must be positive.  This dissertation shows that the Australia-Japan relationship has become very 
positive thanks to the significant, positive progress that has been made in terms of all the three variables. 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 The About-Face in the Australia-Japan Relationship : Evolution of and Prospects for the Expanding Scope of 
Australia-Japan Relations（豪日関係の大転換：豪日関係の拡大の進展と展望）と題する本論文は、第二次世界大戦
で戦火を交えたオーストラリアと日本との関係が、安全保障分野での戦略的パートナー関係にまで発展した過程を記
述し、そのような大転換（about-face）が生じたプロセスを考察し、その要因を分析したものである。 
 分析の手法としては、序章で提示しているように、両国間の「利益」、「価値」、そして、各国が対外関係に活用す
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ることができる能力という意味での「パワー」という３つを独立変数として使用し、これらの要因がオーストラリア
と日本との関係に及ぼしてきた影響を分析している。 
 各章において、それぞれ、冷戦終結までの歴史（第１章）、両国関係に及ぼしてきたアメリカの影響（第２章）、冷
戦後における安全保障概念の拡大が及ぼした影響（第３章）、東ティモール及びイラクにおける両国の協力の経験が
及ぼした影響（第４章）という視点から分析を行っている。 
 これらの考察に基づき、終章では、両国関係の発展の様相を次のように分析している。第一に、利益の観点からは、
第二次世界大戦中は「敵対的・競合的」であった関係が、冷戦期中には貿易を中心とした経済分野における発展によ
って一定の利益を共有する関係となり、さらに冷戦後には、東ティモールやイラクなどにおける２国間の安全保障上
の協力を通して、より包括的な協力関係に展開したと分析している。第二に、価値の要因に注目するならば、第二次
世界大戦中には異なる価値体系のもとにおかれていた両国が、冷戦期中の展開を通して民主主義やアメリカの同盟国
（ANZUS、日米安全保障条約）としての共通の価値を持つようになり、特に 9.11 同時多発テロ事件以後の両国の相
互作用、地域安全保障枠組みにおける信頼醸成プロセスを通じて、より共通の価値が醸成されたと分析する。 
 そして、第三に、日豪両国のパワーの関係は、第二次世界大戦中は敵対的に対峙し、冷戦期には、ある程度抑制さ
れた状況が続いた。しかし、冷戦後（また 9.11 事件以後）は、国際的な安全保障概念の変化や両国の国内政治構造の
変化、また、特に日本側が、国内法整備により国連など多国間の安全保障イニシアティブに関わることができるよう
な能力を高めたことによって、アジア太平洋地域の平和と安全の課題に対応するための、両国のパワーが強化された
と分析している。両国関係の大転換は、これら 3 つの変数のそれぞれにおける進展があわさることによって、生み出
されたと述べている。 
 上述のような変化が生じた主要な要因として、次の点を具体的には指摘している。すなわち、①両国の関係全般を
後押ししたアメリカの影響、②両国間の交流の積み重ね、③冷戦終結後の安全保障概念の拡大、④平和構築等の面で
の自衛隊派遣を含む日本の貢献能力の高まり、⑤オーストラリアのアジアヘの関心の高まり、⑥東ティモールやイラ
クでの両国の安全保障協力の経験である。最終章では、今後の両国関係の発展のために重要な政策的課題に関する提
言を行っている。 
 本論文は、近年、質的転換を遂げてきたオーストラリアと日本との関係について、東ティモールやイラク戦争への
対応という最近の展開までを含めて体系立って分析した貴重な研究であり、審査委員は一致して、提出された論文は
博士（国際公共政策）の学位を授与するに値すると認定した。 
